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A DINAMICA ESPACIAL DA CIDADE DE TORRES/RS, 
ENTRE 1970 E 1998 
Miriam Falciio* 
INTRODU~Ao 
Este trabalho tern como objetivo analisar 0 desenvolvimento urbano de Tor-
res (RS) desde 0 inicio do seculo XX ate os anos 90, resgatando 0 processo evolu-
tivo da sua ocupac;ao ate os dias atuais, a partir da analise do processo de urbaniza-
c;ao de Torres, tomando 0 acelerado crescimento imobiliario como urn dos pontos 
norteadores e explicando principalmente a ocupac;ao e a organizac;ao do espac;o 
geografico nesta cidade na atualidade. 
o interesse pela dinamica espacial da cidade de Torres despertou 0 questio-
namento do porque desse crescimento desordenado e acentuado nas ultimas deca-
das. A escolha do tema deve-se a importancia e a necessidade de se analisar 0 
processo de ocupac;ao e acelerada expansao da cidade de Torres com a transforma-
c;ao significativa da paisagem urbana. 
Alem disso, a tematica em questao e fundamental para 0 entendimento das 
relac;oes sociais que decorrem da apropriac;ao do espac;o natural, onde a natureza 
assume urn papel de mercadoria e a segregac;ao s6cio-econ6mica se impoe. 
Este estudo tambem se faz necessario pela possibilidade de urn planejamento 
mais ordenado do usa do solo urbano, a partir da promulgac;ao do plano diretor 
(1995), quando 0 poder publico passa a propor diretrizes de ocupac;ao conjugando 
o crescimento urbano com a gestao ambiental. 
BREVE HIST6RICO DE TORRES 
As cidades do litoral norte gaucho tern 0 processo de origem e desenvolvi-
mento diferenciado da grande maioria das cidades gauchas. Sua origem e distinta 
das demais cidades, pois 0 processo de urbanizac;ao nao se baseou ou nao teve 
suporte numa atividade econ6mica de grande importancia como a industria, 0 
comercio ou servic;os, nem fizeram parte de rotas marftimas ou ferroviarias de 
grande porte, 0 que tam bern sao import antes fatores de desenvolvimento e cres-
cimento urbano. 
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A area em estudo, 0 municipio de Torres, esta localizado entre as coordena-
das geograficas: Latitude SuI : 4gJ 43' 39" e Longitude Oeste: 2gJ 20' 34", limita-se 
pelo sudeste-Ieste com 0 oceano Atlfllltico, pelo norte-noroeste com 0 estado de 
Santa Catarina, pelo oeste-sudeste com os municipios de Mampituba e D. Pedro da 
Alcantara, pelo sul-sudeste com 0 municipio de Arroio do Sal. A area total do 
municipio de Torres corresponde a 174, 50 km2, constituldo por quatro distritos: 
10 Sede, 20 Vila Sao Joao, 30 Pirataba e 40 Paralso. A area do perImetro urbano e 
de 57 km2; a extensao da orla marItima e de 17 km. 
A regiao era habitada inicialmente por Indios, que viviam da cac;a e da pesca e 
se dedicavam a uma agricultura de subsistencia, bastante rudimentar. Os vestfgios 
indfgenas estao expressos por restos depositados nos sftios arqueol6gicos. Na re-
giao de Torres, os sambaquis, as cavernas e outras manifestac;6es simb61icas reve-
lam a presenc;a de seu povo mais primitivo. 
Pode-se estabelecer neste momento, a primeira func;ao espacial deste local, 
que seria a de urn nuc\eo de povoamento e de defesa da regiao. Em 1820, inicia-se 
o surgimento do nuc\eo urbano atraves da edificac;ao da Capel a de Sao Domingos; 
em torno dela sao erguidas algumas casas para sua pequena comunidade, marcan-
do assim, a primeira tentativa de pre-ordenamento de Torres, e tendo inkio 0 seu 
processo de urbanizac;ao. 
" 0 patrimonio de Ulna capela se constitui por entre as sesmarias, contribui 
para seu sustento, possibilita 0 acesso a terra. A capela acolhe moradores em 
pequenas porg6es de sua gleba, torna-se instrumento de urbanizagao e cria 
uma nova paisagem"(MARX, M., 1991). 
No perfodo entre 1901-1912, sob 0 comando do coronel da Guarda Nacional e 
intendente Joao Pacheco de Freitas, foram realizadas algumas melhorias publicas 
como: iluminac;ao publica a querosene; reparos em estradas e pontes no interior; a 
construc;ao do farol, pela Marinha, no alto da Torre do Norte; e, com a ajuda de 
verbas do Estado, 0 inkio da abertura da estrada Torres-Porto Alegre (hoje BR-101), 
no trecho do Campo Bonito ao Mampituba, com aterro e acesso a vila. 
o INiclO DO TURISMO 
Por volta de 1910, Torres comec;ou a receber os primeiros turistas. Os grupos 
desciam do Planalto em caravan as de cavalos e mulas em busca do mar. Inicia-se 
nesta epoca, uma nova fase no desenvolvimento e ocupac;ao da area, onde a nature-
za comec;a a ser valorizada por suas caracteristicas especificas, ou seja, as condi-
c;6es naturais do local , tendo 0 mar como atrac;ao principal , e comec;ando a desper· 
tar 0 interesse das pessoas para a possibilidade de novas atividades de lazer e de 
turismo. A difusao da ideologia que associava 0 estilo de vida "moderno" a preocu-
pac;iio com 0 corpo (belo e saudavel) ressaltava as qualidades do banho de mar, 0 
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que incentivava as excursoes e, mais tarde, os veraneios no litoral gaucho; a valori-
za<;ao do mar passou a ser uma das causas da expansao urbana. 
"( ... ) os banhos de mar faziam parte de tratamentos medicinais ( .. .). 0 dia 
incluia despertar antes do galo can tar, percorrer um quil6metro numa carreta, 
trocar a roupa de sair por um traje de banho bem comportado atras de um 
biombo, molhar 0 corpo sem mergulhar e voltar rapidamente para 0 centro. Os 
grandes astros da temporada de venio eram os hoteis, que abrigavam a fina 
flor da sociedade porto-alegrense e do Interior. A moda era passar 0 veraneio 
inteiro nos hoteis" (SOARES, Leda Saraiva: 1996, apud Zero Hora, 07/12/96). 
A voca<;ao tUristica do local teve como marco inicial a constru<;ao do primeiro 
complexo turlstico do litoral gaucho, 0 empreendimento "Balneario Pieoral" , cons-
truido em 1915. A propaganda feita atraves de folhetos, postais, jornais e a fama de 
excelentes veraneios , provocou 0 afluxo de novas famHias e a constru<;ao de chales 
e casas de verao. 
'1\ partir de 1916 sao introduzidos a/1Llncios de cunho turistico e organizados 
por balnearios, incluindo Torres como a mais nova praia e a mais cara do lito-
ral gaucho. Enquanto uma passagem de ida e volia, incluindo 0 transporte n 
Vapor Montenegro combinado com diligencias e automovel, custava 50$000 
p/ Cidreira, e para Tramandai (60$000), para Torres era necessario despender 
110$000"( A Federa~ao, 19/12/1917). 
Figura 1 
CHALEs PERTENCENTES AO BALNEA.RIO PICORAL, NA ANTIGA RUA CARLOS FLORES, ATUALMENTE DENOMINADA 
JOSE A. PICORAL (DECADA PROVA.VEL 1930). 
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As decadas de 30 e 40 caracterizaram-se pela amplia~ao dos investimentos 
em transporte e infra-estrutura, contribuindo significativamente para a urbaniza-
~ao de Torres. 0 empresario Mario AbiIio Jaeger iniciou, em 1935, 0 transporte 
coletivo de passageiros por onibus para 0 litoral norte do estado, a partir de Porto 
Alegre, criando a empresa Jaeger & Irmao. Ele foi urn dos pioneiros na liga~ao 
Porto Alegre - Torres por via terrestre. As condi~6es precarias de acesso incIufam a 
utiliza~ao de balsas e pontes improvisadas ate 0 destino final. Em 1951, surgiu a 
rodovia federal que passava por localidades como Maquine, Tres Cachoeiras e Ter-
ra de Areia com acesso ainda precario, pois nao tinha pavimenta~ao e u tilizando-se 
ainda 0 uso de balsas. Torres, entao torna-se conhecida como cidade de turismo 
nas decadas de 40 e 50. 
Em 1950, e criado, pOl' exemplo, 0 Parque Estadual da Guarita, valorizando 
a economia da regiao, 0 turismo, e incentivando a preserva~ao da natu reza litora-
nea impar de Torres. A partir desse momento as transforma~6es do espa~o come-
~am a ocorrer de forma cada vez mais rapida ate os dias atuais. A maioria dos 
predios e chales daquela epoca, foram sendo substituidos, gradativamente, por 
edificios, transformando a paisagem geografica de modo extremamente significa-
tivo. 0 periodo p6s-guerra representou para a cidade de Torres 0 avan~o da urba-
niza~ao atraves de empreendimentos publicos, como cal~amento de ruas, cons-
tru~ao do novo predio da prefeitura, hospital, escola de ensino secundario e 
principalmente a pavimenta~ao de varias estradas, como a BR-101. Entre os em-
preendimentos privados , destacam-se a implanta~ao de loteamentos para fins de 
veraneio, junto a orla como por exemplo, 0 promovido pel a Companhia Predial e 
Agricola, em 1952. 
A LEGISLAC;Ao URBANiSTICA 
Ate 1962, poucas leis e decretos disciplinaram 0 controle das constru~6es bern 
como 0 uso e ocupa~ao do solo urbano. Torres recebeu a sua primeira legisla~ao 
urbanfstica em 4 de dezembro de 1962 (Lei 110 728/62), quando 0 espa~o urbano 
recebeu tres zonas, na epoca, assim explicitadas: 
Zona 1 - Caracterizada por proteger a beira-mar, tendo como limites as ruas 
Julio de Castilhos e Sete de Setembro. A altura maxima prevista era de 2 (dois) 
pisos e somente para usa de habita~6es unifamiliares. Convem explicar que, apesar 
desse determinante legal , ja existiam algumas cdifica~6es alem dessc limite . 
Zona 2 - Caracterizada pel a antiga e tradicional Area Central de Torres, onde 
destacava-se a imponente constru~ao da SAPT (edificada entre os anos 40 e 50). 
Essa zona, com 0 atrativo tambem de ter uma cota altimetrica intermediaria entre 
a cidade e 0 Morro do Farol, recebeu urn indice expressivo para constru~ao, ou 
seja, 0 fndice de aproveitamento (1A)! como 6 (seis) vezes a area do terreno, sem 
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limite de altura, combinado a uma taxa de ocupa~ao (TO) 2 de 75%. 
A utiliza~o desses indices urbanisticos significativos proporcionou que os 
empreendimentos imobiliarios tivessem alta lucratividade e, em contrapartida, al-
teraram intensamente a paisagem daArea Central, com enormes constru~6es, sem 
recuos laterais, sufocados e desprovidos de qualquer visual. 
Zona 3 - Era basicamente todo 0 restante da area urbana, com ocupa~ao 
diferenciada e podendo-se construir (lA) ate 3 (tres) vezes a area do terreno. No 
entanto, convem destacar sobre essa legisla~ao de 1962, que impediu a prolifera-
~ao de edifica~6es de grande altura junto a orla. 
E importante ressaltar, portanto, que a legisla~ao vigente na epoca controlou 
a ocupa~ao urbana junto a orla maritima, on de estavam implantadas as residencias 
de veraneio da popula~ao mais abastada e impedindo que a paisagem maritima 
fosse prejudicada. 
Figura 2 
VlSfA DA PRAINHA E PRAIA GRANDE; PERCEBE-SE A INEXlsrtNCIA DE EDIFfclOS A BEIRA-MAR. 
No entanto, a permissao de indices urbanfsticos extremamente elevados na 
Zona 2 (Area Central) incentivou a implanta~ao de empreendimentos imobiliarios 
para a popula~ao de c1asse media, modificando a volumetria do centro de forma 
significativa. 
Existem grandes lacunas quanta a documenta~ao mais antiga do municipio, 
referente principalmente a legisla~ao das decadas de 40 a 60, possivelmente devido 
a urn incendio que destruiu parte dos documentos. 
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A EXPANSAo IMOBILIARIA DE TORRES 
A transforma~ao mais intensa na configura~ao espacial de Torres ocorre a partir 
da decada de 70 com uma serie de investimentos publicos em l1ivel regional e que 
promovem, indiretamente, a expansao dos empreendimentos privados. Por outro lado, 
nos anos oitenta, a chegada dos argentinos no litoral norte do nosso estado, devido a 
questao cambial ser favoravel ao peso argentino em compara¢o a moeda nacional , 
desencadeou urn "boom imobiliario" e uma modifica¢o na paisagem urbana. 
Os anos 90 sao marcados pela pressao popular e tambem dos veranistas con-
tra a especula~ao imobiliaria desenfreada que ocorria na cidade. A necessidade 
premente de uma nova legisla~ao mais elaborada e tambem incorporando a ques-
tao ambiental para a qualifica~ao dos espa~os naturais e aqueles produzidos pelo 
homem, levou a aprova~ao do novo Plano Diretor de Torres em 1995. 
A seguir, detalharemos as considera~oes sobre cada urn desses perfodos como 
forma de esclarecer a dinamica espacial mais recente. 
A DECADA DE 70 E OS INVESTIMENTOS PUBLICOS E PRIVADOS 
o marco mais importante do periodo no litoral norte do estado e a constru~ao 
da via expressa, conhecida como freeway. As obras da freeway iniciaram em 27 de 
agosto de 1970 e contaram com a presen~a do Ministro do Interior Mario Andrea-
zza, e do Presidente Medici. A freeway Porto Alegre - Os6rio foi inaugurada em 26 
de setembro de 1973, com 96 quilometros de trecho litoraneo. A cidade de Torres 
foi a mais beneficiada com a inaugura~ao da freeway, pois diminuiu sensivelmcnte 
a sua distfmcia das principais cidades gauchas. Em Torres, come~am a surgir os 
efeitos do progresso com a constru~ao dos primeiros predios de grande altura, 
tornando-se uma cidade moderna, deixando 0 balneario de encantar apenas por 
suas bclezas naturais . 
Segundo entrevistas com empreendedores imobiliarios, a maior c\ientela por 
im6veis na decada de 70 foi de porto-alegrenses e caxienses de c\asse media alta. 
Essa demanda solvavel (CORREA, 1995) procurava urn diferencial na sua op~ao 
por area de veraneio. Torres, pelas suas belezas naturais e modificadas pela a~ao 
antr6pica, caracterizava uma localiza~ao impar dentro das alternativas do litoral 
gaucho. Alem disso, proporcionava indiretamentc, uma auto-segrega~ao, pois, con-
forme Harvey (1975) "a diferencia~ao residencial deve ser interpretada em termos 
de reprodugflO das relagoes sociais dentro da sociedade capitalista". 
A preferencia dos caxienses por Torres, como area de veraneio, deve-se ao 
projeto da Rota do Sol, elaborado na decada de 70 e veiculado nos meios de comu-
nica~ao como a segunda maior obra viaria do Estado, depois da freeway. A Rota do 
Sol , no entanto, foi interrompida pelo governo do Estado por questoes economicas 
e polfticas e sendo retomada apenas no governo de AntOnio Britto, na segunda 
metade da decada de 90. 
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Portanto, OS investimentus publicus em rodovias no inicio da decada impulsi-
onaram 0 crescimento e 0 illvestimellto no setor imobiliario. 0 GrMico 1 demons-
Ira qut:: ja em 1972 come~a u crt::scinlellto das constru~oes de residencias unifami-
liares e ediflcios residenciais acoplados ao USll comercial. No ano de inaugurac,:ao 
da freeway, 1973, houve urn estupendu cre:.cimento de residencias multifamiliares 
com a media dos alios anteriores em torno de 1.270 m2 (~U~4%). 
As belezas naturais do litoral de Torre:. atrafram os luristas e tambem os in-
vestidores no mercado imobili{lfio. No final da decada, a maior demanda era por 
parte dos argentinos, conforOle dec\ara~ao dos corretores de im6veis entrevistados 
e informa~ao do curpo tecnico da prefeitura de Torres. 
A analise desse periodo da hist6ria de Torres esteve baseado principalmente 
no Graficu 1 que sintetiza os trinta anos da constru~ao civil ern Torres realizado 
pel a Secretaria de Coordena~ao e Planejarnento da Prefeitura Municipal , da pes-
quisa em peri6dicus da epoca e nas entrevistas. 
OS ANOS 80 E 0 "BOOM" IMOBIUARIO 
o illfcio dos alios oitenta foi marcado pe\a predominfmcia dos turistas argenti-
nos no Brasil. Nesse periodo, os argentinos faziam cunlratos com hotcis luxuosos e 
casas finissimas a beira-mar, quando nao conseguiam alugar, compravam os im6veis 
que estavam sendo cOllstrufdos e cada vez JIlais valorizados em Torres. Os proprielil-
rios de casas deixavam as sua:. residencias de veraneio para alugar aos argentinos 
pela compensa~o do )ucro recebido em d6lares, casas no valor de ate Cr$ 4 milh6es 
foram vendidas na cpoca 0 que incentivou 0 aumento dus empreendimentos imobi-
liarios e 0 avan~o da constru~ao civil ell crt::scimento economico evoluiu atraves da 
valoriz()~o dos im6veis e a vinda de turistas. 
No ano de 1980 foram construidos 5 .590 m2 de hoteis, em residellcias multi-
famili"fes 42 .303 1112, de residencia unifumiliar 37 .221 m2, no comercio foi de 5.237 
1112, () que fepresentou um aumento significativo em rela<;ao aos alios anteriores 
possibilitalldo-nos analisar 0 crescimento inwhiliario nu cidade de Torres a partir 
do Grafico 1. 
o aumento sazonal verificado em Torres, provocou preocupa~ao junto aos 
6rgaos publicos que buscaram melhorar a infra-estrutura da cidade. 
A noticia veiculada nos meios de comunicac;;ao exaltaram " administra~ao do 
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"Torres: A visao mais bela do litoral gaucho e a administraqao Cleo Biasi com 
a certeza do dever cumprido; Calqadao: Localizado na Av. Beira-Mar, com mil 
metros de comprimento, desde 0 inicio da Praia Grande ate a sede esportiva 
da SAPT; Nova Rodoviaria: construida na Av: lose Bonifacio, imediar;6es da 
Lagoa do Violao, area total de 1800 m2 ; Aeroporto: esta previsto 0 asfaltamen-
to para 0 proximo ana de uma pista de 1500m; Lagoa do Violao: serviqos de 
urbanizar;ao da Lagoa, constando de aterro e ajardinamento da Av: Maia Fi-
lho; Ponte sobre a Lagoa do Violtio: com 120m de comprimento, sendo de uti-
lidade publica e atrar;ao turistica;Estadio Municipal; Prar;a loao Neves da 
Fontoura; Praqa Nossa Senhora dos Navegantes: situada na Praia da Cal, cons-
truida com a colaboraqao dos veranistas locais. Fabrica: Para construqao de 
saneamento domestico; Avenida do Riacho: com obras de aterro e ensaibra-
mento; Colegios; Calqamentos urbanos; Asfalto: ligar;ao da rua lose Picoral 
ate a praia da Cal com 1800m; Abertura de valos urbana: 1800m; Abertura de 
ruas e ou reconstrur;ao de 150 mil m2, incluindo bueiros; Bueiros: 700m; Ele-
trificar;ao urbana: 3050m; Aquisiqao de maquinas e equipamentos. 0 sanea-
mento da Lagoa do lacare e da Lagoa do Forno e considerada uma das maio-
res obras do municipio. Os trabalhos estao sendo realizados pela Prefeitura 
Municipal, em convenio com 0 DNOS. ( Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento). 0 prefeito Cleo Biasi assumiu a Prefeitura Municipal de Torres, 
a 31 de janeiro de 1977. As realizar;6es foram possiveis atraves de convenios 
entre a Prefeitura Municipal e varios orgaos estaduais e Federais"(Zero Hora, 
25/01/80, pag.17). 
Podemos perceber atraves das informa<;6es apresentadas que a dinamica es-
pacial de Torres se acentua no auge do inicio dos anos 80, modificando a sua paisa-
gem em face de interesses econ6micos e politicos. 
Figura 5 
r-------------------------------------------~ 
VISTA AEREA DOS MOLHES DO RIO MAMPITUBA, AO FUNDO A CIDADE DE TORRES (FOTO DE ARTHUR SCHUCH). 
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No gnifico apresentado, verificamos que em 1981, ocorreu urn leve declfnio 
na constru<;ao civil em Torres e uma estagnac;ao ate 0 ana de 1984. Alguns fatores 
contribufram para 0 menor numero de investimentos imobiliarios entre os quais: a 
notfcia de que os argentinos nao viriam ao litoral gaucho no presente ano, devido a 
ultima desvalorizac;ao do peso em relac;ao ao d6lar, determinado pelo Presidente da 
Argentina General Galtieri . 
Tambem podemos mencionar os atravessadores que faturaram muito as cus-
tas dos argentinos, trocando seus d6lares abaixo da cotac;ao oficial por valores abu-
sivos. Assim, sem a presenc;a dos argentinos alguns investidores e proprietarios de 
im6veis , insatisfeitos com 0 mercado amenizaram as construc;6es, sobrando im6-
veis para 0 consumidor brasileiro que passava por mudanc;as econ6micas determi-
nadas pelo Presidente Jose Sarney. 
Na administrac;ao de 1985 em Torres, 0 Prefeito Cl6vis Weber Rodrigues sob a 
Lei Municipal n2 2.200 de 23/ 12/85, estabelece norm as de edificac;6es no perfme-
tro urbano. 
A Lei aqui mencionada e promulgada no ano de 85 (permitiu que todas as 
zonas pudessem elevar 0 fndice de aproveitamento) e em 87 (varios dispositivos na 
lei de 62 foram mudados, limitando a altura e fixando uma poiftica de recuos late-
rais e de fundos) , nos demostram como foram elaboradas as norm as de edificac;6es 
no perfmetro urbano de Torres. 
Na analise do Grafico 1, em 1985 comec;a urn acentuado aumento na constru-
c;ao por m2 em hoteis , por outro lado no ana seguinte a construc;ao de residencias 
multifamiliares, atinge urn pi co elevadfssimo superando os 81.000 m2, comprovan-
do 0 acelerado crescimento dos im6veis verticalizados em Torres. Em 87, ha urn 
declfnio de residencias multifamiliares para 63 .000 m2, e uma superac;ao entre to-
dos os anos na construc;ao de residencias comerciais que chegou a 25.242 m2. Em 
1988, houve uma queda acentuada na construc;ao por m2 em todos os ramos de 
im6veis . Ja em 1989, esses numeros comec;am a elevar-se novamente na constru-
c;ao de residencias multifamiliares. 
Assim, podemos perceber que toda a decada de 80 foi marcada predominan-
temente pelo avanc;o imobiliario, e urn grande crescimento da construc;ao civil e 
tendo como conseqiiencia a valorizac;ao dos im6veis registrados na cidade de Tor-
res, onde verificamos que alguns anos se destacaram em relac;ao a outros, definin-
do as grandes edificac;6es e os trac;os atuais na sua dinamica espacial. 
A D':CADA DE 90 E A QUESTAo AMBIENTAL 
Em Torres, 0 infcio da decada de 90 continuou com as mesmas caracterfsticas 
dos anos 80, os investimentos na construc;ao civil foram extremamente elevados. No 
ana de 90 aumentaram as construc;6es por m2 dos hoteis em relac;ao ao ana anterior, 
de acordo com 0 grafico apresentado. Em 91 , destacamos a tipologia residencial 
multifamiliar como a responsavel pelo aumento significativo das construc;6es. 
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o mercado imobiliario atinge 0 auge no ana de 1992, superando todos os 
anos anteriores, na rede hoteIeira foram construidos 16.784 m2, em residencias 
multifamiliares superou-se em 94.230 m2 , as residencias unifamiliares ficaram na 
media de 14.000 m2, a construc;ao comercial foi de 3.571 m2. Este ana e marcado 
como 0 de maior numero em empreendimentos imobiliarios nas construc;6es por 
m2 dos anos 90. 
Na gestao municipal de 1991 a 1992, atraves do prefeito Cesar Cafrune foi 
iniciada a discussao e 0 processo tecnico do atual Plano Diretor que contou tam-
bern com a participac;ao da comunidade na Camara, tendo como objetivo frear 0 
crescimento desordenado da cidade. 
No ana de 1993, 0 setor comercial destaca-se em 17 .371 m2 de construc;6es a 
hotelaria com 4.723 m2 e as construc;6es de residencias multifamiliares e unifamili-
ares diminuem consideravelmente. Neste mesmo ano, 0 novo prefeito CI6vis Ro-
drigues, vetou a lei 2.710/93 que tinha sido aprovada pela camara, adiando assim 
as exigencias do novo Plano Diretor de Torres. 
Em 1994, novamente ocorre urn grande crescimento na construc;ao multifa-
miliar em torno de 84.000 m2, devido a eminente aprovac;ao do plano diretor. 0 
setor comercial e destacado com 19.475 m2 . Com a chegada do verao e urn intenso 
numero de turistas os servic;os prestados a populac;ao ficam prejudicados pela falta 
de infra-estrutura para atender as necessidades de seus usuarios. 
Em 1995, 1.236 m2 sao construidos de hoteis, residencias multifamiliares 30.161 
m2, residencias unifamiliares 6.705, e no setor comercial 8.654 m2. Nesse ano, em 
julho, entrou em vigor a Lei 2.902/95, que estabelece 0 Plano Diretor do Municipio. 
o plano visa controlar a densidade populacional nas diferentes areas da cidade, alem 
de disciplinar 0 uso do solo e as divers as atividades que passam a ter zonas especificas. 
Destaca-se, no referido Plano, 0 artigo 29, onde sao consideradas como Areas 
de Interesse Paisagistico, Hist6rico, Cultural e Turistico: 
1- Lagoa do Violao e a margem hoje existente; 
II - entorno da Igreja Sao Domingos; 
III - totalidade dos morros, historicamente conhecidos como Torres do Sui, 
Centro e Norte, suas furnas , grutas e recantos; 
IV - Parque da Guarita; 
V - Monumento do belvedere junto a BR-101 ; 
VI - todas as praias do litoral do municipio, numa linha de 100 metros de 
largura, contados paraleIamente a faixa de marinha; 
VII - "Barzinho do Abrigo", situado ao suI da Praia Grande, encravado no 
afloramento basaltico; 
VIII - local definido pela Embratur, conforme Resoluc;ao de 25 de novembro 
de 1981. 
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,\., areas C::\pCCilli~· chissiGcam-~r tm~ 
I· Nels de interesse Publico e Sod.! (AI'S); 
)] .. Areas di! intc.F.Csse Pnis.'lf;ist1co, Hist6rico e Ttlristko (AVf)~ 
lH - '\r¢4s de I'rot",ao "mbicntal (APA); 
IV - Ar= de Rcvitalil.3I"1Q Urbana (ARlI); 
V - Arc~s de Ur!>.,.,i,.3"'o Profi:rt:ncial (AllP). 
Uso t Oeu(J~~I() do SQlo: 
ZOna J -I' Distrilo-Bahtc.-IrioOrbt 
Zolta 2 - I' Disttilo • Dalndrios 
Zona 3 • I' Distrito - Lag(lll do Vi(~do - !'min do Cal 
ZOna <I - I' Distrito - ['rdi. dl! C., - Orla 
Zona S - I' Distfito - I !i~10ri"" 
Zona 6· "Dislrilo, Pr.ihha 
Zou '7· I' DistrilD - Centro T",diciun.1 
Zo.na 8 - I' ObIT'lo· Prai~ Grand~ o.la 
Zona '1 • I·l)i~irf'o· Praia. (jrande 
Zona 10· I' D~to · AJtoComerdo 
Zona Il . I' Distrito · Ronda 
Zona 12 - I' DiSlTilo - Mampituba 1 
Zona 13 - I' Di>trilo - Cidade U.,x. Norte 
Zom 14 - I' Distrito - lIlT' Norte - Cidado Baixa 
Zona IS - I' Distrito-Jgro SlIl 
Z""" J 6 - I' DistrilO - Engenho Vclho 
ZOO" 17 - l' Di,,,ito - Salin. - C"mp" !lonito 
Zona 18 • I' Oi$lrito • Ccnlenano 
Zona 19 - J' Disttilo - Sdo Jorge 
Zona CO 1 - I·Oistrito · Estrada do Mar 
1.0<lIl C02 - I' Di.trilO . Jo~ l30ni mcio 
Zona C03 • I' Distrito· Riacho 
Zona C04 - I' D,,1rito. C;rndv H,.roco 
Zona 1 - 2' Pi.<tr1to - S~O JIMO Alta 
ZOlla '2 - 2' Di,trito • SAo 1MO Daix. 
ZIm.3 ·2' Di.,trito - Mampitllbo [[ 
Zona 4 .. 2." Distri10 ~ ComcrciuJl1ndustrinl 
ZOllO C 01 - 2' Di.<;tr ito - BR-IOIOns.: Amancio da Rosa 
A Area de Prote~ao Ambiental de Torres considerada atualmente como pre-
serva~ao esta estipulada em 28,48 km2 
Em 96, houve urn decrescimo acentuado nas cOllstru~6es em Torres, 0 ritmo 
do crescimellto economico atraves das constru~6es de grandes projetos arquiteto-
nicos diminuiu bastante em compara~ao com os anos anteriores, come~am a surgir 
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atraves da elabora<;iio do novo Plano Diretor novo disciplinamento para a gestiio e 
o desenvolvimento urbano. 
Nos anos de 97 e 98, na constru<;iio civil 0 setor comercial ganha impulso , 0 
mercado imobiliario reage construindo dois shopping centers: 0 Top Torres Shop-
ping e 0 Shopping Dunas, direcionados para urn publico de classes media e alta. 
Em Torres atualmente, ha poucas edifica<;6es em constru<;iio, 0 que existem 
siio im6veis que estiio prontos ou em fase de conclusiio. 0 novo Plano Diretor da 
cidade procura manter uma legisla<;iio adequada e atualizada para 0 controle do 
uso do solo e gestiio ambiental , porque existe uma preocupa<;iio com 0 meio ambi-
ente por parte da sociedade e do poder publico. 
A preocupa<;iio com 0 meio ambiente se intensifica com as normas do Plano 
Diretor, estabelecendo diretrizes para que todos os setores onde 0 crescimento e 
acentuado, sendo exigido um planejamento sustentavel, onde se faz necessario 
grandes somas de recursos em investimentos para a melhoria da qualidade de vida 
da popula<;iio que deste ambiente usufrui. 
Para 0 crescimento urbano adequado de uma cidade como Torres, siio indis-
pensaveis obras de infra-estrutura como: 
• a despolui<;iio da Praia Grande, Prainha e Praia da Cal; 
• a amplia<;iio substancial do sistema de coleta e tratamento de esgoto cloacal; 
• cuidados com 0 assoreamento e despolui<;iio da Lagoa do Violiio; 
• a conclusiio de hidraulica no Morro de Siio Braz, planejada para atender a 
demanda nos pr6ximos 30 anos. 
Torres deve receber melhor infra-estrutura com as obras da nova capta<;iio de 
agua, as margens da Lagoa Itapeva, integrando as melhorias do sistema de trata-
mento de agua da Corsan em Torres. Integrando 0 novo sistema estiio sendo cons-
trufdos reservat6rios no Morro do Farol e amplia<;iio na rede coletora de esgoto 
sanitario na Praia da Cal. 
Os investimentos se fazem necessarios e urgentes na medida em que a cad a 
temporada de veraneio, com a constru<;iio de varios ediffcios de porte e 0 cresci-
mento desordenado, a popula<;iio sazonal e a residente sofrem com a falta de me-
lhor infra-estrutura na cidade. Portanto, se faz necessario um aporte de recursos e 
investimentos que agilizem as obras, permitindo aos veranistas obter tranqiiilida-
de durante a temporada de ferias . No veriio a popula<;iio urbana flutuante e de 
100.000 habitantes, dado fornecido pela Prefeitura Municipal de Torres em 1998. 
A conclusao da estrada da Rota do Sol tambem faz parte dos interesses publi-
cos e privados de Torres, pois propiciara que mais turistas busquem 0 litoral norte. 
A estrada esta sendo considerada a mais ecol6gica que se tem noticia no Brasil. 
Devido a preocupa<;iio com a preserva<;iio do meio ambiente 0 projeto desta estrada 
foi motivo de estudos e analises por diversos 6rgiios ambientais ate a sua definitiva 
aprova<;ao. 
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A concJusao do aeroporto localizado em Torres representa urn grande incre-
mento para a cidade e demais municfpios da regiao. Em func;ao das obras projeta-
das como a concJusao da Rota do Sol, do Aeroporto Regional e da duplicac;ao da 
BR-101, Torres teni provavelmente uma nova explosao turfstica e imobiliaria. 
CONSIDERA~6ES FINAlS 
Na tentativa de contribuir para 0 entendimento do processo de urbanizac;ao e 
ocupac;ao da cidade de Torres no perfodo recente (1970 a 1998), percebemos, que 
os proprietarios fundiarios e os promotores imobiliarios, se aliaram na maioria das 
vezes, para a construc;ao de grandes ediffcios pr6ximos ao mar, pois e af que ocorre 
a maxivalorizac;ao do espac;o. Ate 0 ana de 1994, nao havia urn Plano Diretor que 
pudesse frear 0 intenso avanc;o imobiliario. Hoje, 0 Plano Diretor existe e nao 
permite mais a construc;ao de ediffcios pr6ximos a praia. Essa decisao chega urn 
pouco tarde, pois ja existe uma barreira de ediffcios em locais privilegiados pr6xi-
mos ao mar. 
A decada de 90 se caracteriza por uma grande expansao da cidade e no au-
mento significativo da populac;ao flutuante, causando com isso uma serie de pro-
blemas ambientais, pois a infra-estrutura existente nao comporta esse grande fluxo 
sazonal de pessoas. Esse movimento sazonal provoca alguns conflitos quanto ao 
uso e ocupac;ao do solo junto a comunidade local, que, segundo HARVEY (1975): 
"esses conflitos se concentram sobre 0 ambiente construido e exibem caracteris-
ticas peculiares porque 0 poder monopolistico, conferido pelos arranjos da pro-
priedade privada, gera mio apenas 0 poder de se apropriar da renda mas tam-
bern confere aos propriettirios 0 controle de urn monopolio natural do espaqo. " 
Quanto a legislac;ao referente ao uso e ordenamento do solo, a investigac;ao 
realizada nos documentos referentes a regularizac;ao e uso do solo urbano, nos 
demonstra que em Torres, ate a decada de 60, poucas leis se preocuparam com a 
questao do planejamento e de uma gestao urbana e ambiental. As leis municipais 
que foram criadas na epoca nao foram suficientes para conter 0 avanc;o desordena-
do das construc;6es e dos grandes projetos imobiliarios. 
Ia nos anos 90, apesar da formulac;ao do Plano Diretor, que contem uma serie 
de dispositivos e criterios para uma regulac;ao do uso do solo e para as construc;6es, 
percebemos que ainda falta para 0 municfpio urn projeto de gestao urbana e ambi-
ental mais amplo e efetivo, que priorize as quest6es levantadas no nosso trabalho. 
Como sugestao para a elaborac;ao de urn futuro projeto de gestao urbana e ambien-
tal, seriam necessarios trabalhar os seguintes pontos basicos: zoneamento ecol6gi-
co e saneamento ambiental; planejamento para 0 desenvolvimento turfstico e eco-
16gico; urbanizac;ao, recuperac;ao e despoluic;ao do rio Mampituba e lagoa do Violao; 
programa de educac;ao ambiental. 
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Ao relacionar a estrutura<;ao urbana de Torres com os agentes privados e a 
atua<;ao do poder publico municipal nos perfodos estudados, foi constatado que, 
anteriormente ao Plano Diretor, os interesses politico e econ6mico foram com ple-
mentares , pois privilegiaram interesses comuns, sem grande comprometimento com 
a comunidade. 
Para finalizar, podemos considerar que, diante das informa<;oes obtidas sobre 
a dinamica espacial de Torres , chegamos a algumas conclusoes sobre este processo. 
Pela amplitude e complexidade do tema, que devera ser mais aprofundado e ser 
trabalhado sobre novos enfoques, queremos deixar nossa modesta contribui<;ao 
para uma melhor com preen sao das rela<;oes entre a Natureza e a Sociedade, objeto 
fundamental da Geografia. 
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